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За пределами не очень широкого круга специалистов-историков мало кому известен тот факт, что за зловещим образом кровожадного монстра графа Дракулы, крепко укоренившимся в общественном 
сознании, стоит реальная историческая личность. Влад III Дракула (он 
же Цепеш или Колосажатель, он же Басараб) был одним из выдающих-
ся господарей Валахии и трижды занимал валашских трон (1448, 
1456–1462 и 1476 гг.). Однако в источниках и историографии его образ 
запечатлен достаточно противоречиво.
Актуальность выбранной темы заключается в том, через призму дея-
тельности конкретной личности можно изучить сложный узел противо-
речий в истории румынского народа в конце Средневековья. Исследова-
ние деятельности и личностных характеристик Влада Дракулы позволяет 
определить роль валашского господаря в истории средневековья Юго-Во-
сточной Европы в период османской экспансии на Балканах, а также 
беспрерывных попыток Валахии сохранить свою государственность 
в условиях политических притязаний со стороны других держав.
Историография по данной теме насчитывает достаточное количество 
трудов, которые, преимущественно, написаны на румынском или не-
мецком языках. Наиболее информативными для нас являются исследо-
вания М. Казаку, С. Андрееску, Н. Стоическу, Н. Йорги, И. Богдана, 
К. Караджи, Р. Флореску и Р. МакНалли, К. Трептова, А. Кашперской, 
а так же статьи из сборника материалов конференции «Vlad der Pfähler — 
Dracula. Tyrann oder Volkstribun?».
Корпус исторических источников автором условно разделен на две 
группы: 1) источники, характеризующие Влада Дракулу, как предате-
ля христианской веры и своего народа; союзника турецкого султана; 
садиста, учиняющего жестокие расправы над врагами и союзниками 
ради собственного удовольствия (письма-жалобы трансильванского 
купечества и другие письма, текст анонимного донесения, составлен-
ного для папского посланника на латыни, рукописные сообщения, со-
ставленные бенедиктинскими монахами около 1462 г., поэма Михаэля 
Бехайма, поэма Федора Курицына, «Констанцская хроника» и другие 
венгерские хроники , первопечатные книги о Дракуле); 2) источники, 
представляющие валашского правителя патриотом и защитником своей 
страны от османской угрозы; жестоким, но мудрым господарем, действу-
ющим в интересах державы и народа (официальные письма, договора 
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и другие документы, свидетельства современников Дракулы, тексты 
хроник невенгерского происхождения).
Влад Дракула жил в достаточно сложное время средневековых нравов, 
традиций, права и морали. На формирование личности, взглядов и пе-
чально известной жестокости Цепеша повлияли два основных фактора:
1. Находясь заложником в Османской империи, он познал принципы 
государственного управления, жестокость и садистские методы, которые 
применялись турками к своим врагам, преимущественно, «неверным». 
Когда же пришло время выступить против османов, Цепеш не гнушался 
использовать столь же безжалостные методы политического террора.
2. Постоянная борьба за престол между двумя ветвями правящей 
династии Басарабов: Данешти и Дракулешти (членом которой он был), 
а также вероломство союзников (венгерского короля, трансильванцев, 
валашских бояр) по отношению к его семье, склонили Влада III к выво-
ду, что «друзей» тоже необходимо держать в «ежовых рукавицах».
В этих условиях будущий господарь Влад Дракула стал сильной лич-
ностью; он хотел защитить свою страну от внешних посягательств и укре-
пить Валащское княжество изнутри. Цепеш пришел к выводу, что до-
биться поставленных целей он сможет только опираясь на силу и запу-
гивая своих врагов. Сильный, волевой характер, незаурядный ум, бес-
страшие и безжалостность в совокупности с патриотизмом, сделали 
Влада Цепеша выдающимся правителем. Но, благодаря этим же качествам 
своей личности и слишком жестким методам борьбы, он нажил много-
численных врагов и недоброжелателей, в том числе и среди союзников. 
Политическая кампания, начатая венгерским королем Матьяшем Кор-
вином против Влада III Дракулы около 1462 г. получила широкий об-
щественный резонанс, что в последствии отразилось в источниках.
Следовательно, можно утверждать, что Влад Дракула был выдающей-
ся личностью и сыграл существенную роль в истории румынского Сред-
невековья. Его жестокость объясняется современными обычаями и ме-
тодами политической борьбы, а его рьяный патриотизм и агрессивная 
антиосманская политика подтверждаются источниками. Активная 
и решительная позиция Влада Цепеша на некоторое время предотврати-
ла угрозу захвата Валахии турками и помешала распространению осман-
ской экспансии вглубь Европы.
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